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П р е д и с л о в 1 е .  
Къ союзу балтШскихъ скотоводовъ, состоящему при 
Императорскомъ ЛИФЛЯНДСКОМЪ общеполезномъ экономи-
ческоыъ обществ^ въ г. Юрьева, со времени издашя 1891 
года присоединились Гг. Робертъ Фонъ-Фегезакъ въ им. 
Вайдау, АльФредъ ФОНЪ-РОТЪ ВЪ ИМ. РестгоФъ, Баронъ 
Эрнестъ ФОНЪ - Кампенгаузенъ въ им. Лоддигеръ и Э. 
Клаузенъ въ подмызкЪ Райгла (им. Раппинъ), находя­
щаяся всЬ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. Съ 1885 г., т. е. 
со времени учреждетя балтШской племенной книги по-
родистаго крупнаго рогатаго скота, въ союзъ вступило 
55 скотоводовъ, и съ тЬхъ- же поръ вел1}дств1е смерти или 
заявлетя выхода изъ союза выбыли 16; итого, союзъ 
въ настоящее время состоитъ изъ 39 балтШскихъ ско­
товодовъ. 
Въ 1892 году 7-ью скотоводами было заявлено къ 
выбору 227 животныхъ изъ 9 стадъ._ Изъ 227 живот-
ныхъ подвергавшихся выбору, было выбрано 146, остав­
лено до поры 36 и отвергнуто 45. Изъ заявленныхъ 
и подвергнутыхъ выбору 227 животныхъ въ 1892 году 
было выбрано 64%; въ 1890 и 1891 гг. это отнощете 
составляло 58°/0. 
Въ племенную книгу въ 1885—1892 гг. внесено: 
I ОстФрисландской породы . 20 быковъ 156 коровъ 
II Айрширской * . . 1 » 27 » 
Ш Ангельнской « . . 51 » 504 » 
IV Альгауской » . . 1 » 7 » 
У Брейтенбургской » . . 3 » 19 » 
76 быковъ 713 коровъ 
IV 
Результаты выборовъ въ каждомъ году съ 1885—1892 г. 
1885 1886 1887 1888 1889 
м 
1890 1891 1892 
I Остфрисланд. пор, 
II Айрширской „ 
III Ангельнской „ 
VI Альгауской „ 
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Въ качеств^ довгЬренныхъ лицъ при выборахъ 1892 г. 
участвовали: 
Гг. Н. Фонъ-Гроте (КаверсгоФъ) и Э. Фонъ-Мидден-
дорфъ (Гелленормъ) въ качеств^ представителей отъ 
Императорскаго лиФляндскаго общеполезнаго экономиче-
скаго общества; Гг. Баронъ 9. Фонъ-Штакельбергъ (Фена) 
и В. Фонъ-БаггегуФвудтъ (Сакъ) въ качеств^ довЪренныхъ 
отъ заводчиковъ для ОстФрисландской и Брейтенбургской 
породъ; Гг. О. ФОнъ-Зейдлицъ (МейерсгоФъ) и Э. ФОНЪ-
Эттингенъ (Карстемойзъ) въ качеств^ дов-йренныхъ отъ 
заводчиковъ для Ангелньской породы. 
Какъ и во ВСЁ прежте годы, выборный коммисш 
всегда состояли изъ одного представителя экономическаго 
общества, одного дов-бреннаго отъ заводчиковъ и одного 
ветеринара. 
Въ правилахъ для выборовъ никакого изм-Ьнешя не 
произошло. Этотъ VIII годъ издашя составленъ въ преж-
немъ вид-6, прибавленъ лишь списокъ выбраннымъ стадамъ 
по заводскимъ реестрамъ отъ 31. декабря 1892 г. 
Непременный секретарь въ качеств^ делопроизводителя 
Г у с т а в ъ  Ш т р и к ъ .  
Г. Юрьевъ, 29 марта 1893 г. 






1 Марсъ б Магда 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  
Б а г г е г у Ф в у д т ъ  в ъ  и м .  С а к ъ ,  Э  с  т  л .  г у б .  
Принцъ, пестрый, черный съ бйлымъ. 
Р о д и л с я  2 4 .  д е к а б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и н .  С а к ъ .  
В ы б р а н ъ  1 5 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
Не измЁренъ, потому что слишкомъ зодъ. 
135. Алекъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е д ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  
Б а г г е г у Ф в у д т ъ  в ъ  им .  Сакъ ,  Эстл .  г у б .  
Алекъ, пестрый, черный сь бЪлымъ. 
Р о д и л с я  2 8 .  д е к а б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  С а к ъ .  
В ы б р а н ъ  1 5 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища \ . . 146 ст 
высота въ холкЪ . . . 134 ст 
высота въ маклокахъ . . 135 сш 
глубина груди 63 ст 
ширина груди 42 ст 
ширина въ маклокахъ . . 51 ст 
ширина таза 28 ст 
ВЁСЪ 1350 русск. Фунт. 
1 1 р в м & ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  1 3 5  А л е к ъ .  
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 35 Касторъ «\г 38 род. въ сент. 1881 г. 
отъ прввезенныхъ взъ заграницы родителей. 
2* 
137. Вильгельмъ. 
П р и в е з е н ъ  и з  ъ  О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В д а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
в ъ и м .  Ф е н а ,  Э с т л я н д с к о й  г у б .  
137, пестрый, черный съ б'Ьлымъ. 
Р о д и л с я  1 2 .  м а я  1 8 8 9  г .  в ъ  им. ЭнгергаФе. 
Выбранъ 16. мая ] 892. г. 
длина туловища . . . . 164 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . . 136 ст 
высота въ маклокахъ . . 136 ст 
глубина груди .... 72 ст 
ширина груди .... 49 ст 
ширина въ маклокахъ . . 56 ст 
ширина таза .... . 33 ст 
Выбранъ въ Остфрисландш, т. VI] 
139. 
Л? 814. 
Не записанъ, такъ какъ по свидетельству продавца им$егь 
отъ роду лишь 13/4 года. 
143. Петрусъ. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  О с т Ф р и с л а н д г и .  
В л а д Ё л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  
К а в е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Петрусъ, пестрый, черный съ бЗшлмъ, грудь на правой сто-
ронЁ бЗзлая, чрезъ лЬвое бедро б-Ьлая полоса, плечо и 
холка бФлыя, звезда, 4 бйлыя ноги, кпсть хвоста бйлая. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 8 7 ,  г .  в ъ  О с т ф р и с л а н д ш ,  п р и в е з е н ъ  
въ 1889. г. 
В ы б р а н ъ  2 0 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловиша . . . . 172 сш 
высота въ холкЪ . . . . 143 ст 
высота въ маклокахъ . . 140 ст 
глубина груди .... 77 ст 
ширина груди .... 55 ст 
ширина въ маклокахъ . . 59 ст 
ширина таза 38 ст 
В1зсъ 1960 руссв. Фунт. 
Выбранъ въ Остфрисландш, см. 81аттЬисЬ ов1Гг. Кт(МеЬ-
всЫй^е т. VI. № 748. 
145. Пебо. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  О с т Ф р и с л а н д г и .  
В л а д й л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  
КаверсгоФЪ, ЛИФ л. губ. 
Пебо, пестрый, черный съ бЪлымъ, голова и шея черныя, 
звезда, на правой сторон^ 2 черныхъ пятна на жи-
вотЪ, 4 черныя ноги, б-Ьлая кисть хвоста. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 8 8 .  г .  
В ы б р а н ъ  2 0 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . 
высота въ ХОЛКЁ 
высота въ маклокахъ 
глубина груди . . 
ширина груди . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 










55 Марку съ 
мать 
546 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д * л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в  ъ  и м .  К а в е р с г о Ф Ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Хрисгпанъ, пестрый, черный съ бФлымъ, б-Ьлая полоса 
чрезъ все бедро, бурый ремень на ЛЁВОМЪ плечЁ, 
зв'Ьзда, 4 бйлыя ноги, бЪлая кисть хвоста. 
Р о д и л с я  2 9 .  д е к а б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф Ъ .  
В ы б р а н ъ  2 0 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . 
Высота въ ХОЛКЁ 
высота въ маклокахъ 
глубина груди . . 
ширина груди . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 












55 Маркусъ 534 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ё л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л  г у б .  
Карла, пеетрый, черный съ бйлымъ, проточина, ремепь чрезт» 
плечо и крестоцъ, 4 бЪлыя ноги, бЪлаи кисть хвоста. 
Родплся 4. января 1890. г. въ им. КаверсгоФЪ. 
Выбранъ 20. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 153 ст 
высота въ холкЪ . . . . 132 ст 
высота въ маклокахъ . 135 ст 
глубина груди . . . . 73 ст 
ширина груди 44 ст 
ширина въ маклокахъ . 49 ст 
ширина таза .... . 29 ст 
В-йсъ 1340 русск. Фунт. 
151. Маркусъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  М у р т е р с ъ  в ъ  и м .  Л е й з а н д е р -
п о л ь д е р ъ  в ъ  О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е ^ в ъ  и м .  
К а р о л е н ъ ,  Л и  Ф  л .  г у б .  
Маркусъ, пестрый, черный съ б-Ьлымъ, звезда, 4 бЪлыя ноги, 
б^лая кисть хвоста, черное пятно на мошонкЬ, 
Родился въ 1888. г., привезенъ изъ загр/ въ 1889. г. 
Выбранъ 21. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 177 ст 
высота въ холкй. . . . 141 ст 
высота въ маклокахъ . . 145 ст 
глубина груди . . . . 77 ст 
ширина груди . . . . 49 ст 
ширина въ маклокахъ . . 52 ст 
ширина таза .... . 36 ст 
В-Ьсъ 1750 русск. Фунт. 
Выбранъ въ Остфрисландш, т. VI, № 749. 





1 Марсъ 380 Рена 
мать 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - б л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  
Б а г г е г у Ф в у д т ъ  в ъ  и м .  С а к ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Беата, пестрая, черная съ бйлымъ. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  с е н т я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  С а к ъ .  
Выбрана 15. мая 1892. г. 
глубина груди 
шприна груди 
длина туловища . . 
высота въ ХОЛНЁ 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . 








ВЪсъ 1310 русск. Фунт. 
30 
1272. Марье. 
З а в о д ч и к ъ и в л а д ^ л е д ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  
Б а г г е г у Ф в у д т ъ  в ъ  и м .  С а к ъ ,  Э  с  т  л .  г у  
Марье, пестрая, черная съ бйлымъ. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  н о я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  С а к ъ .  
Выбрана 15. мая 1892. г. 
длина туловища . . 
высота въ холк-Ь 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 








Вёсъ 1350 русск. Фунт. 
П р и м Ъ ч а н г е :  В . '  п л .  к н .  1 2 7 2  М а р ь е .  
отецъ 
Б. пл. вн. 1 Марсъ 
мать 
Элли № 6. 
родилась въ понЪ 1881. г. 
Отецъ 
Педперъ, 





З а в о д ч и к ъ  и в л а д & л е ц ъ :  Г. В. Ф О Н Ъ  
Б а г г е г у Ф в у д т ъ  в ъ  и м .  С а к ъ ,  Э с т л я н д с к о й  г у б .  
Элли, пестрая, черная съ бйлымъ. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  н о я б р я  1 8 8 6 .  г .  в ъ  и м .  С а к ъ .  
Выбран а 15. мая 1892. г. 
длина туловища . . 
высота въ холк-Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 








В-Ътъ 1480 русск. Фунтъ, 
П р и м ^ ч а н г е :  Б .  п л .  ЕВ. 1274 Элли. 
отецъ 
Б. пл. кп. 1 Марвъ 
мать 
Элли № 9 
род. въ шня 1881. г. 
отецъ 
Пепперъ, 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  
Б а г г егуФвудтъ въ им. Сакъ, Эстляндской губ. 
Надине, пестрая черная съ бЪдымъ. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  ш н я  1 8 8 6 .  г .  в ъ  и м .  С а к ъ .  
Выбрана 15. мая 1892. г. 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
длина туловища . . 








ВЁСЪ ИЗО русск. Фунтъ. 
Н р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  1 2 7 в  Н а д и н е ,  
отецъ 
Б. лп. кн. 1 Марсъ 
мать 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  
Б а г г е г у Ф в у д т ъ  в ъ  и м .  С а к ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Нора, пестрая, черная съ бЪлымъ. 
Р о д и л а с ь  3 .  м а я  1 8 8 2 .  г .  в ъ  и м .  С а к ъ .  
В ы б р а н а  1 5 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина т}гловища . 
высота въ ХОЛКЁ . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди 
152 ст 
132 с 111 
133 ст 




В-Ьсъ 1300 русск. ФУНТ. 
II р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 1278 Нора. 
отецъ 
Арно, 






63 Лео 372 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  
Б а г г е г у Ф в у д т ъ  в ъ  и м .  С а к ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Валли, пестрая, черная съ б&лымъ. 
Р о д и л а с ь  9 .  о к т я б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  С а к ъ .  
В ы б р а н а  1 5 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
ширина груди 
высота въ маклокахъ 
глубина груди . . 
длина туловища . . 








В$съ 1280 русск. Фунт. 
1282 Терезе. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь д е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  
Б а г г е г у Ф в у д т ъ  в ъ  и м .  С а к ъ ,  Э с т л .  г у  
Терезе, пестрая, черная съ бйлымъ. 
Р о д и л а с ь  7 .  а п р е л я  1 8 8 8 .  в ъ  и м .  С а к ъ .  
В ы б р а н а  1 5 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 157 сш 
высота въ холк!». . . . 131 сш 
высота въ маклокахъ . . 131 сш 
глубина груди. . . . 68 сш 
ширина груди.... . 42 ст 
ширина въ маклокахъ . . 55 ст 
ширина таза .... 31 ст 
В-йсъ 1160 русск. Фунт. 
II р и к е ч а н 1 е : Б. пл. кн. 1282 Терезе. 
I I 
отецъ мать 
Гекторъ, 23. окт. 1884. г. пл. вн. 4 
отецъ мать 
Арно № 20, привезена въ 1880. г. изъ загр. 
16 
1284. Эльза. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  
Б а г г е г у Ф в у д т ъ  в ъ  и м .  С а к ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Ельза, пестрая, черная съ б-Ьлымъ, голова бйлая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  д е к а б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  С а к ъ .  
В ы б р а н а  1 5 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холк-Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 








В-Ьсъ 1350 русск. Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 в ;  Б .  п л .  к н .  1 2 8 4  Э л ь з а .  
отецъ 
Б. пл. кн. 63 Лео Элли № 6. 







П р и в е з е н а  и з ъ  О с т Ф р и с л а н д г и .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  
и м .  Ф е н а ,  Э с т л я н д с к о й  г у б .  
1286, пестрая, черная съ бЪлымъ. 
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 162 сга 
высота въ ХОЛКЁ . . . . 138 сш 
высота въ маклокахъ . . 133 ст 
глубина груди. . . . . 71 ст 
ширина груди.... . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 52 ст 
ширина таза ... . 31 ст 
Вйсъ 1200 русск. Фунт. 
1288. 
П р и в е з е н а  в ъ  1 8 9 1 .  г .  и з ъ  О с т Ф р и с л а н д  1 И .  
Н л а д ' Ъ л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л я н д с к о й  г у б .  
1288, пестрая, черная съ б-Ьлымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 162 сш 
высота въ холкЬ. . . . 134 ст 
высота въ маклокахъ . . 136 ст 
глубина груди.... . 69 ст 
ширина груди .... . 38 ст 
ширина въ маклокахъ . . 54 ст 
ширина таза .... . 29 ст 
1300 русск. Фунт. 
2 
1290. 
П р и в е з е н а  в ъ  3 8 9 1 .  г .  и з ъ  О с т Ф р и е д а н д 1 и .  
В л а д ' Ь д е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
въ им. Фена, Эстляндской губ. 
1290, пестрая, б^лая съ чернымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 162 ст 
высота въ холкй . . . . 134 ст 
высота въ маклокахъ . . 137 ст 
глубина груди.... . 69 ст 
ширина груди.... 42 ст 
ширина въ маклокахъ . . 52 ст 
ширина таза .... 31 ст 
В$съ 1320 русск. Фунт. 
1292. 
П р и в е з е н а  в ъ  1891. г. и з ъ  О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В д а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  
и м .  Ф е н а ,  Э с т д .  г у б .  
1292, пестрая, черная съ б'Ьдымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 162 ст 
высота въ ходкФ . . . . 130 ст 
высота въ маклокахъ . . 133 ст 
глубина груди. . . . . 69 ст 
ширина груди .... . 41 ст 
ширина въ маклокахъ . . 52 ст 
ширина таза .... 28 ст 
В'Ьсъ 1353 русск. Фунт. 
19 
1294. 
П р и в е з е н а  в ъ  1 8 9 1 .  г .  и з ъ  О  с  т  Ф р  и  с  л  а  н  д  1 Й* 
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  
им. Фена, Эстл. губ. 
1294, пестрая, черная съ б'Ьдымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 161 сш 
высота въ холкЬ . . . . 133 сш 
высота въ маклокахъ . . 136 сш 
глубина груди. . . . . 67 сш 
ширина груди .... 42 сш 
ширина въ маклокахъ . . 54 сю 
ширина таза .... '36 сш 
В'Ьсъ 1405 русск. Фунт. 
1296. 
П р и в е з е н а  в ъ  1 8 9 1 .  г .  и з ъ  О с т Ф р и с л а н д т  
В л а д й л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  
им. Фена, Эстл. губ. 
1296, пестрая, черная съ б'Ьдымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 162 сш 
высота въ ходк-Ь . . . . 132 сш 
высота въ маклокахъ . . 132 сш 
глубина груди .... 69 сш 
ширина груди.... . 41 ст 
ширина въ маклокахъ . . 55 сш 
ширина таза .... 27 сш 




П р и в е з е н а  в ъ  1 8 9 1 .  г .  и з ъ  О с т Ф р и с « д а н д 1 й .  
В л а д й л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  
и л .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1298, пестрая,, черная съ бЬлымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  .  
длина туловища . . . . 158 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . . . 134 ст 
высота въ маклокахъ . . 132 ст 
глубина груди.... 69 ст 
ширина груди .... . 36 ст 
ширина въ маклокахъ . . 51 ст 
ширина таза .... . 29 ст 
ВЁСЪ 1350 русск. Фунт. 
1300. 
П р и в е з е н а  в ъ  1 8 9 1 ,  г .  и з ъ  О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  
и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1300, пестрая, черная съ бФлымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 160 ст 
высотя въ холк-Ь . . . . 132 ст 
высота въ маклокахъ . . 135 ст 
глубина груди. . . . . 70 ст 
ширина груди .... . 39 ст 
ширина въ маклокахъ . 54 ст 
ширина таза .... . 31 ст 




П р и в е з е н а  в ъ  1 8 9 1 .  г .  и з ъ  О  с т  Ф р  и  с  л  а н  д  1  и .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р ъ  
в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1302, пестрая, черная съ б-Ьлымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 160 ст 
высота въ холяЬ . . . . 137 ст 
высота въ маклокахъ . . 135 ст 
глубина груди .... 68 ст 
ширина груди .... . 38 ст 
ширина въ маклокахъ . . 51 ст 
ширина таза .... 30 ст 
В$съ 1300 русск. Фунт. 
1304. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1304, пестрая, бйлая съ чернымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  Ф е н а  в ъ  1 8 8 4 .  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 165 ст 
высота въ холк$. . . . 131 ст 
высота^въ маклокахъ . . 135 ст 
г л у б и н а ~ г р у д п . . . .  . 71 ст 
ширина груди. . . . . 39 ст 
ширина въ маклокахъ . . 59 ст 
ширина таза .... 34 сщ 
В$съ 1300 русск. Фунт. 
22 
1306. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1306, пестрая, б&лая съ чернымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  Ф е н а  в ъ  1 8 8 8 .  г .  
Выбрана 16. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 156 С111 
высота въ холкЪ . . . . 130 ст 
высота въ маклокахъ . . 132 ст 
глубина груди. . . . . 63 ст 
ширина груди .... . 44 ст 
ширина въ маклокахъ . . 52 ст 
ширина таза .... 29 ст 
Вйсъ 1177 русск. Фунт. 
1308. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л я н д с к о й  г у б .  
1308, пестрая, черная съ б-блымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  д а .  Ф е н а  в ъ  1 8 8 8 .  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина тусовища . . . . 151 ст 
высота въ холк"Ь. . . . 130 ст 
высота въ маклокахъ . . 131 ст 
глубина груди. . . . . 65 ст 
ширина груди.... . 39 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза .... . 28 ст 
ВФсъ 1190 русск. Фунт. 
1310. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ё л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л я н д с к о й  г  
1310, пестрая, бЬлая съ чернымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  Ф е н а ,  в ъ  1 8 8 6 .  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 155 ст 
высота въ холк^. . . . 132 ст 
высота въ маклокахъ . . 135 ст 
глубина груди. . . . 71 ст 
ширина груди.... . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 54 ет 
ширина таза .... 32 ст 
В-Ьсъ 1120 русск. Фунт. 
1312. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ ;  * Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л я н д с к о й  г  
1312, пестрая, черная съ б-Ьлымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  Ф е н а  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 150 ст 
высота въ холк-Ь . . . . 128 ст 
высота въ маклокахъ . . 129 ст 
глубина груди. . . . 66 ст 
ширина груди.... 40 ст 
ширина въ маклокахъ . . 51 ст 
ширина таза .... . 27 ст 
ВФсъ ИЗО русск. Фунт. 
1314. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л я н д с к о й  г у б .  
1314, пестрая, б^лая съ чернымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  Ф е н а  в ъ  1 8 8 7 .  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . 162 СП1 
высота въ холк-Ь. . . . 136 ст 
высота въ маклокахъ . . 140 ст 
глубина груди. , . . 67 сш 
ширина груди .... . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 55 ст 
ширина таза .... 31 ст 
ВЪсъ 1274 русск. Фунт. 
1316. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а кельбергъ въ им. Фена, Эстляндской губ. 
1316, пестрая, черная съ б'Ьлымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  Ф е н а  в ъ  1 8 8 7 .  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . 163 ст 
высота въ холк'Ь. . . . 132 ст 
высота въ маклокахъ . . 131 ст 
глубина груди. . . . . 7 Я ст 
ширина груди. . . 48 ст 
ширина въ маклокахъ . . 55 ст 
ширина таза . . ... . 30 сщ 
ВФсъ 1500 русск. Фунт, 
25 
1318. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л я н д с к о й  г у б .  
1318, пестрая, черная съ бЪлымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а .  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 156 ст 
высота въ холкЬ . . . . 133 ст 
высота въ маклокахъ . 131 ст 
глубина груди.... . 65 ст 
ширина груди .... * 38 ст 
ширина въ маклокахъ . . 54 ст 
ширина таза .... . 32 ст 
ВЪсъ 1210 русск. Фунт. 
1320. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э е т л я н д с к о й  г у б .  
1320, пестрая, черная сь б^лымъ. 
Родилась 1892. г. въ им 
Выбрана 16. мая 1892. г 
длина туловища . . . . 160 ст 
высота въ холкЬ. . . . 137 ст 
высота въ маклокахъ . . 136 ст 
глубина груди.... . 75 ст 
ширина груди. . . . . 46 ст 
ширина въ маклокахъ . . 57 ст 
ширина таза .... . 32 сщ 
Фена. 
В-Ьсъ 1420 русск. Фущ\ 
26 
1340. Альба, 
П р и в е з е н а  и з ъ  з а г р а н и ц е ю  ч е р е з ъ  г .  П е п п е р ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Г е л ь м е р с е н ъ  
в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Альба, пестрая, бйлая въ черньшъ ,голова съ проточиною, 
б&аыя ноги, б'Ьлая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина туловища . . 
высота въ холк'Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 








В-йсъ 1170 русек. Фунт. 
27 
1342. 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  
Г е л ь м е р с е н ъ  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1342, пестрая, б^лая съ чернымъ, звезда, бФлыя ноги, 
б'Ьлая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  ш л я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а .  
Выбрана 18. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 162 ст 
высота въ ХОЛК-Ё . . . . 133 ст 
высота въ маклокахъ . . 134 ст 
глубина груди. . . . . 69 ст 
ширина груди.... . 39 ст 
ширина въ маклокахъ . . 54 ст 






В'Ьсъ 1220 русск. Фунт. 
ПримЪчанйе: Б пл. ЕВ. 1342. 
I 
отецъ мать 
Торъ, привеаенъ изъ загр, 0,16 
черезъ г. Пепперъ въ 1886 г. род 3. нояб. 1886 г. 
отецъ 
А ндрюшка 










изъ ни. Курриста. 
28 
1344. Анна. 
П р и в е з е н а  и з ъ  з а г р а н и ц е ю  ч е р е з ъ  г .  П е п п е р ъ .  
В л а д & л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Г е л ь м е р с е н ъ  в ъ  и м .  
Н е й - В о й д о м а ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Анна, пестрая, черная съ б-Ьлымъ, звезда, 3 бЪлыя ноги, 
б&лая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 156 ст 
высота въ холкй . . . 127 ст 
высота въ маклокахъ . . 128 ст 
глубина груди .... 69 ст 
ширина груди .... . 39 ст 
ширина въ маклокахъ . . 55 ст 
ширина таза .... . 33 ст 
ВЪсъ 1220 русск. Фунт. 
1346. Алла. 
П р и в е з е н а  и з ъ  з а г р а н и ц е ю  ч е р е з ъ  г .  П е п п е р ъ .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Г е л ь м е р с е н ъ  в ъ  и м .  
Н е й - В о й д о м а ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Алла, пестрая, черная съ бФлымъ, звезда, 4 б-Ьлыя ноги, 
б^лая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
В ы б р а н а  1 8 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловиша . . . . 153 ст 
высота въ холкй . . . . 128 ст 
высота въ маклокахъ . . 128 ст 
глубина груди . . . . 66 ст 
ширина груди . . . . 42 ст 
ширина въ маклокахъ . . 51 ст 
ширина таза .... 30 ст 
Вфсъ 1110 русск. Фунт. 
29 
1348. 
За во дчикъ  и  в л а д -Ьл ецъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Гро т е  
в ъ  им .  К а в е р с гОФъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1348, пестрая, бЬлая съ чернымъ, туловище бЬлое, на 
обЪихъ сторонахъ черныя пятна, зв-Ьзда, 4 бЪлыя 
ноги, б-йлая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  а п р е л я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 20. мая 1892. г. 
длина туловища . . . 160 сш 
высота въ холк-Ь . . . 132 ст 
высота въ маклокахъ . 132 ст 
глубина груди. . . 68 ст 
ширина груди. . . . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . 50 ст 
ширина таза . . . 31 ст 
В-Ьсъ 1160 русск. Фунт. 
11рим$чан1е: Б. пл. кн. 1348. 
отецъ 
Поллувсъ 
род. 3. овт. 1883. г. 
мать 
73 
отецъ мать отецъ мать 
Б.пл. вн. 27Иваръ Б. пл. вн. 248 Кукво, 25 
род. 26. нояб. род. 26. марта 
1876. г. въ им. Лизонъ 1876. г. 
отецъ мать отецъ 
Адонисъ, Эва Пуйва, 
~—~ ' 12. мая привез. и8ъ загр. 






привезены изъ заграницею. 
30 
1350. 
За во дчикъ  и  в л а дйл ецъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Гро т е  в ъ  
им. КаверсгоФЪ, Л И Ф Л .  г у б .  
№50, черная, б-йлое пятно на вымани, задтя ноги въ чулкахъ. 
Р о д и л а е ь  Л .  с е н т я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф Ъ .  
Выбрана 20. мая 1892. г. 
длина туловища . . 
высота въ холк-Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 








ВЪсъ 1200 русск. Фунт. 
П рим-Ьчанхе: Б. пл. ЕН. 1350. 
отецъ 
Б. пл. кн. 68 Пундо № 104 
нать 
отецъ 












3 1  
1352. 
За во дчикъ  и  в л а дйл ецъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Гро т е  
в ъ  им .  К а в е р с г оФъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1352, пестрая, б-Ьлая съ чернымъ, проточина, б'йлый 
хвостъ, черныя пятна съ об-Ьихъ сторонъ тудовища, 
4 б-Ёдыя ноги. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  о к т я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 20. мая 1892. г. 
длина тудовища . . . . 167 сш 
высота въ холк'й. . . . 132 ст 
высота въ маклокахъ . . 132 ст 
ширина груди .... . 70 ст 
глубина груди. . . . 46 ст 
ширина въ маклокахъ . . 56 ст 
ширина таза .... . 32 ст 
Вйсъ 1500 русск. Фунт. 







Б. пл. вн. 
27 Иваръ 
мать отецъ 




I I I 
отецъ мать отецъ 
Пуйва № 6 Пуйва 
| прив. взъ загр. 
I I 
о. м. 




№ 1  
м. 
№ 6  
прив.взъвагр. прив. изъ вагр. 
32 
1354. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1354, пестрая, черная съ бЪдымъ, черныя щеки и шея, 
на спинЬ черное седлообразное пятно, б-Ьлая кисть 
хвоста и 4 бЪлыя ноги. 
Р о д и л а с ь  6 .  н о я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 20. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 165 ст 
высота въ холкй . . . 131 ст 
высота въ маклокахъ . . 132 ст 
глубина груди . . . . 68 ст 
ширина груди . . . . 47 С1П 
ширина въ маклокахъ . 55 ст 
ширина таза .... 33 ст 
В&съ 1420 русск. ®унт. 
Прим 'Ьчан ! е .  Б .  п л .  к н .  1 354 .  
иать 
№ 130 привезена ивъ загр. бременяою. 
33 
135В. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1356, пестрая, черная съ белымъ, голова, шея и туло­
вище черныя, на правомъ плече тонкая белая полоса, 
4 белыя ноги, белая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  н о я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 20. мая 1892 г. 
длина туловища . . . . 165 ст 
высота въ холке . . . 135 СШ 
высота въ маклокахъ . . 135 ст 
глубина груди . . . . 67 ст 
ширина груди . . . 
со со 
ст 
ширина въ маклокахъ . . 57 ст 
ширина таза .... . 33 ст 
Весъ 1200 русск. Фунт. 
П р и м Ь ч ан 1 е: Б. плг. вн. 546. 
мать 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  
Г р о т е  в ъ  И М .  Ё а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1358, пестрая, черная съ белымъ, голова, шея, туловище 
черныя, звезда, 4 белыя ноги, кисть хвоста и жи-
вотъ белыя. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  Ф е в р а л я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 20. мая 1892. г. 
длина туловища . . . 
высота въ холке . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди. , . . 
ш и р и н а  г р у д и . . . .  
ширина въ маклокахъ . 








Весъ 1240 русск. Фунт. 
Прим4чан1 е :  Б .  п л .  к н .  1 358 .  
мать 
Б. пл. кн. 540 привезена 
изъ заграницею, беременною. 
3 5  
1360. 
Прив е з ен а  и з ъ  Норд ен а  ( в ъ  Ос тФри зл анд1и ) .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  ,  
К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1360, пестрая, черная съ белымъ, голова и шея черныя, 
звезда, 4 белыя ноги, белая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища .... 159 ст 
высота вд холке .... 130 ст 
высота въ маклокахъ . . 134 ст 
глубина груди 42 ст 
ширина груди 55 ст 
ширина въ маклокахъ . . 54 ст 
ширина таза 34 ст 
Весъ 1220 русск. Фунт. 
1362. 
П р и в е з е н а  и з ъ  Н о р д е н а  в ъ  1 8 9 0 .  г .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  
К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1362, пестрая, черная сь белымъ, звезда, 4 белыя ноги, 
белый ремень чрезъ левое плечо, белый животъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища \ . . . 163 ст 
высота въ холке . . 136 ст 
высота въ маклокахъ . . 136 ст 
глубина груди 72 ст 
ширина груди 43 ст 
ширина въ маклокахъ . . 57 ст 
ширина таза 34 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1364, пестрая, черная съ белымъ, звезда, 4 белыя ноги, 
белая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  5  н о я б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 20. мая 1892. г. 
длина туловища . . 
высота въ холке 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 








Весъ 1160 русск. Фунт. 
11рим$чан1 е :  Б .  п л .  к н .  1 864 .  
отецъ 
Францъ, купленъ въ им. Бергсгофъ Н, 85 
мать 
. отецъ 
Ювко, род. 26. ноября 1876 г. № 26 
мать 
отецъ мать отецъ мать 
Адонисъ привез, изъ Эва Иуйка, род. 12. № 1, привез, 
загр. въ им. Лизонъ мая 1873. г. изъ загр. 
отецъ мать 
привезены изъ заграницею. 
1366. 
3 7  
З а в о д чикъ  и  в л а д е л ецъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Гро т е  
в ъ  им .  К а в е р с г оФъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1366, черная, Я задшя копыта бельм, белое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  д е к а б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 0 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 156 ст 
высота въ холке . . . 130 ст 
высота въ маклокахъ . . 131 ст 
глубина груди. . . . . 68 ст 
ширина груди .... 43 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза .... . 31 ст 
Весъ 1240 русск. ®унт. 
Прим4чан1е: Б. пл. вн. 1366. 
отецъ мать 
Б. пл. вн. 55 Марвусъ Г. № 106. родилась 
26. февраля 1885. г. 
отецъ мать 
Б. пл. вн. 27, Иваръ № 64. родилась 5. 
яньваря 1879 г. 
отецъ мать 
Мустъ род. 20. № 1 прив. 
марта 1877. г. изъ вагр. 
I 
отецъ мать 
Биль, изъ им. Лизонъ, № 3, 
привезены изъ заграницею. 
3 8  
1368. 
За во дчикъ :  Г .  Б а к е ръ  в ъ  им .  Б емер вол ь дъ  
в ъ  Ос тФрисл анд ги .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Я .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  К а р о л е н ъ ,  
Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
1368, пестрая, черная съ белымъ, звезда, 4 белыя ноги, 
белая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6 .  г . ,  п р и в е з е н а  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
В ы б р а н а  2 1 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 160 ст 
высота въ холке . . . . 134 ст 
высота въ маклокахъ . . 136 ст 
глубина груди 72 ст 
ширина груди 44 ст 
ширина въ маклокахъ . 57 ст 
ширина таза ..... 34 ст 
Весъ 1500 русск. Фунт. 
Выбрана въ НорденЬ (Осгфрисландхя) т. VI, № 3459, 4. сент. 
1889. года. 
1370. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Б а к е р ъ  в ъ  и м .  Б е м е р в о л ь д ъ ,  
в ъ  О с т Ф р и с л а н д г и .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  К а р о л е н ъ ,  
Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
1370, голова, шея, туловище черныя, 4 белыя ноги, белый 
животъ, белая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6 .  г . ,  п р и в е з е н а  в ь  1 8 8 8 .  г .  
Выбрана 21. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 163 ст 
высота въ холке . . . . 133 ст 
высота въ маклокахъ . . 133 ст 
глубина груди. . . . . 72 ст 
ширина груди .... 45 ст 
ширина въ маклокахъ . . 54 ст 
ширина таза .... . 31 ст 
Весъ 1450 русск. Фунт. 
Выбрана въ Оетфрисландш, т. VI, № 3470, 4. сент. 1889. г. 
3 9  
1372. 
За во дчикъ :  Г .  Б а к е ръ  в ъ  им .  Б емер вол ь дъ  
в ъ  Ос тФрисл анд1и .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О И Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  К а р о л е н ъ ,  
ЛИФЛЯНДСКОЙ губ. 
1372, пестрая, белая съ чернымъ, черная голова съ бе­
лою полосою, 4 белыя ноги, белая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6 .  г . ,  п р и в е з е н а  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
Выбрана 21. мая 1892. г. 
длина туловища . . 
высота въ холке . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
Весъ 1300 русск. Фунт. 
Выбрана въ Остфрисландш, т. VI, Л? 3451, 4. сент. 1889. г. 
1374. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Б а к е р ъ  в ъ  и м .  Б е м е р в о л ь д ъ  
в ъ  О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  К а р о л е н ъ ,  
Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
1374, пестрая, черная сь белымъ, звезда, 4 белыя ноги, 
белая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6 .  г . ,  п р и в е з е н а  в ъ  1 8 8 8 .  г .  
Выбрана 21. мая 1892. г, 
длина туловища . . 
высота въ холке . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
Весъ 1450 русск. фунт. 








. 172 ст 
. 136 ст 






За во дчикъ  и  в л а д е л ецъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Гро т е  
в ъ  им .  К а рол енъ ,  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
1376, черная съ белымъ животомъ, 4 белыя ноги, белая 
кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  1 .  о к т я б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  К а р о л е н ъ .  
Выбрана 21. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 163 ст 
высота въ холке . . . . 128 ст 
высота въ маклокахъ . . • 132 ст 
глубина груди 69 ст 
ширина груди 35 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза 32 ст 
Весъ 1350 русск. Фунт. 
Прим4чан1 е .  Б .  п л .  к н .  1 376 .  
нать 
Б. пл. кн. 1372 род. 1886. г., привезена 
изъ загр. (плем. кн. остфризс. пор. 3451). 
1378. 
В ы в е д е н а  въ О с т Ф р и с л а н д г и .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  К а р о л е н ъ ,  
Л И Ф Л Я Н Д С К . О Й  г у б .  
1378, черная съ белымъ животомъ, белая полоса чрезъ 
бедро, пятно на крестце, 4 белыя ноги, белая кисть 
хвоста. 
Р о д и л а с ь  въ 1887. г., привезена въ 1889. г. 
Выбрана 21. мая 1892. г. 
длина туловища . . 
высота въ холке . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 








4 1  
1380. 
Вывед ен а  в ъ  ОстФри с л а н д 1 и .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  К а р о л е н ъ ,  
Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
1380, пестрая, черная съ б-Ьлымъ, звезда, 4 б-Ьлыя ноги, 
бЪлая кисть хвоста, бЪлый ремень чрезъ плечо, пятно 
на крестц^. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7 .  г . ,  п р и в е з е н а  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
Выбрана 21. мая 1892. г. 
длина туловища . 
высота въ холкЪ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
ВЪсъ 1450 русск. Фунт. 
1382. 
В ы в е д е н а  в ъ  0 с т ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д ' Ь л е д ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  К а р о л е н ъ ,  
Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
1382, пестрая, черная съ б-Ьлымъ, звезда, 4 бЪлыя ноги, 
б-Ьлая кисть хвоста, б-Ьлое пятно на холк-Ь. 
Р о д и л а с ь . в ъ  1 8 8 7 .  г . ,  п р и в е з е н а  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
Выбрана 21. мая 1892. г. 
длина туловпща . . 
высота въ холкЬ. . 
высота въ маклокахъ 
глубина грудп. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 




















З а Б О д ч и к ъ :  Г .  Н .  Э р и к с е н ъ  в ъ  С а н д е р у  м  - Ь  
н а  о с т р .  Ф ю н е н !  
В л а д - б л е д ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  в ъ  и м .  
М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Мазеппа, темнобурый. 
Р о д и л с я  2 .  ю н я  1 8 9 0 .  г.въ Сандерз^м-Ь на остр. Фюнснй. 
Выбран ъ 8. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 163 ст 
высота въ холк^ . 132 ст 
высота въ маклокахъ . . 128 ст 
глубина груди . . . . 72 ст 
ширина груди . . . . 40 ст 
ширина въ маклокахъ . . 47 ст 
ширина таза .... . 23 ст 
ВЪсъ 1250 русск. Фунт. 
Тавро «В. 8» на лЪвой сторон-Ь, им'Ьетъ тавро Фю-
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129. Бальдуръ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  М и д д е н д о р Ф ъ  в ъ  и м .  Г е л л е -
н о р м ъ ,  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е ® ъ  в ъ  и м .  
Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Бальдуръ, бурый съ белымъ пятномъ на кисти крайней 
плоти И бЪлымъ кончикомъ хвоста. 
Р о д и л с я  в ъ  и м .  Г е л л е н о р м ъ .  
В ы б р а н ъ 12. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 160 ст 
высота въ холк'Ь. . . . 130 ст 
высота въ маклокахъ . . 132 ст 
глубина груди .... 75 ст 
ширина груди .... . 43 ст 
ширина въ маклокахъ . . 58 ст 
ширина таза .... 23 ст 
В-бсъ 1620 русск. Фунт. 
1. прекпя: малая серебряная медаль въ ДерпгЬ 1891. г. 
131. Торъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  в ъ  и м .  
Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Торъ, темнобурый. 
Р о д и л с я  о с е н ь ю  1 8 9 0 .  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н ъ  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 162 сш 
высота въ холкЪ. . . . 129 сш 
высота въ маклокахъ . . 129 сш 
глубина груди 70 сш 
ширина груди 44 сю 
ширина въ маклокахъ . . 44 ст 
ширина таза 22 ст 
В-Ьсъ 1350 русск. Фунт. 
4 9  
153. Пукъ. 
Въ 1889. г. привезенъ Г-номъ Пепперъ. 
В л а д & л е ц ъ :  Г .  Э .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Пукъ, бурый. 
В ы б р а н ъ 22. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 155 ст 
высота въ холкб. . . . 136 ст 
высота въ маклокахъ . . 136 ст 
глубина груди.... 71 ст 
ширина груди . . . . 41 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза .... 23 ст 
В$еъ 1320 русск. Фунт. 
5 




За во дчикъ  п  в л а дЪл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З ейдлицъ  
в ъ  им .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л ,  г у б .  
1162, свЪтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 3 .  г .  
Выбрана 7. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 155 СИ1 
высота въ холкй. . . . 132 ст 
высота въ маклокахъ . . 134 сш 
глубина груди. , . . . 69 ст 
ширина груди .... . 34 ст 
ширина въ маклокахъ . . 52 ст 
ширина таза .... 25 ст 
ВЪсъ 1100 русск. Фунт. 
1164. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1164, св-Ьтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 6 .  г .  
Выбрана 7. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 150 ст 
высота въ холк-Ь. . . . 130 ст 
высота въ маклокахъ . . 134 ст 
глубина груди.... 64 ст 
ширина груди.... . 36 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза .... 24 ст 
В'йсъ 1050 русск. Фунт. 
1166. 
За во дчикъ  и  в л а д е л ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З ейдлицъ  
в ъ  им .  Мейер с г оФЪ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1166, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 5 .  г .  
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 148 ст 
высота въ холвй . . . 126 ст 
высота въ маклокахъ . . 128 ст 
глубина груди.... . 64 ст 
ширина груди .... . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 46 ст 
ширина таза .... . 24 ст 
В-Ьсъ 965 русск. Фунт. 
1168. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1168, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 6 .  г .  
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловиша . . . . 148 ст 
высота въ холк-Ь. . . . 122 ст 
высота въ маклокахъ . . 120 ст 
глубина груди . . . . 66 ст 
ширина груди . . . . 34 ст 
ширина въ маклокахъ . . 48 ст 
ширина таза .... 23 ст 
Бфсъ 995 русск. Фупт, 
1170. 
За во дчшгъ  и  в л а дйл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З ейдлицъ  
в ъ  им .  М Е Й Е Р С Г О Ф Ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
1170, бурая. 
Р о д и л а с ь  въ им. МейерсгоФЪ въ 1885. г. 
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 158 ст 
высота въ холк-Ь. . . . 127 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди. . . . . 70 ст 
ширина груди.... . 46 ст 
ширина въ маклокахъ . . 51 ет 
ширина таза .... . 26 ст 
В$съ 1190 русск. Фунт. 
1172. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1172, бурая, съ б-Ьлымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 6 .  г .  
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 158 ст 
высота въ холк-Ь. . . . 123 ст 
высота въ маклокахъ . . 127 ст 
глубина груди.... 64 ст 
ширина груди . 39 ст 
ширина въ маклокахъ . . 48 ст 
ширина таза .... . 25 ст 
В$съ 1065 русск. Фунт. 
1174. 
За во дчикъ  и  в л а дйл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З ейдлицъ  
в ъ  им .  Мейер с г оФЪ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1174, св'Ьтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 9 .  г .  
Выбрана 7. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 143 С 111 
высота въ ХОЛК-Ё . . . . 120 ст 
высота въ маклокахъ . . 122 ст 
глубина груди. . . . 64 ст 
ширина груди.... 30 ст 
ширина въ маклокахъ . 
00 
ст 
ширина таза .... 23 ст 
ВФсъ 855 русск. Фунт. 
1176. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л  г у б .  
1176, красная. 
Р о д и л а с ь  въ и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  въ 1884. г. 
Выбрана 7. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 148 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . . . 120 ст 
высота въ маклокахъ . . 120 ст 
глубина груди. . . . . 62 ст 
ширина груди .... . 38 ст 
ширина въ маклокахъ . . 52 ст 
ширина таза .... . 25 ст 
Длинныя рога. 
ВФсъ 985 русск. Фунт. 
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1178. 
За во дчикъ  и  в л а дйл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З ейдлицъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  I и Ф Л .  г у б .  
1178, бурая. 
Р о д и л а с ь  въ. им. МейерсгоФЪ въ 1886. г. 
Выбрана 7. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 151 ст 
высота въ холкЬ. . . . 131 ст 
высота въ маклокахъ . . 131 ст 
глубина груди.... 68 ст 
ширина груди .... . 41 ст 
ширина въ маклокахъ . . 54 ст 
ширина таза .... . 27 ст 
В'Ьсъ 1215 русск. Фунт. 
1180. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1180, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  въ им. МейерсгоФЪ въ 1883. г. 
В ы б р а н а  7. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 147 ст 
высота въ холкгЬ. . . . 123 ст 
высота въ маклокахъ . . 124 ст 
глубина груди .... 61 ст 
ширина груди.... 30 ст 
ширина въ маклокахъ . . 46 ст 
ширина таза .... 25 ст 
В-ЁСЪ 915 русск. Фунт. 
5 8  
1182. 
За во дчикъ  и  в л а д&лецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З ейдлицъ  
в ъ  им .  Мейер с г оФЪ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1182, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 5 .  г .  
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . 154 С111 
высота въ холкЬ . . . . 124 ст 
высота въ маклокахъ . . 125 ст 
глубина груди.... . 64 ст 
ширина груди.... . 34 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза .... 26 ст 
В-Ьсъ 920 русск. Фунт. 
1184. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1184, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 4 .  г .  
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 145 ст 
высота въ холк-й . . . . 117 ст 
высота въ маклокахъ . . 116 ст 
глубина груди. . . . 61 ст 
ширина груди .... 34 ст 
ширина въ маклокахъ . . 45 ст 
ширина таза .... 22 ст 
В-Ьсъ 875 русск. Фунт. 
5 9  
1186. 
За во дчикъ  и  в л а дЪл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З ейдлицъ  
в ъ  им .  Мейер с г оФЪ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1186, красная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 5 .  г .  
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холкЬ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
В-Ьсъ 970 русск. Фунт. 
1188. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1188, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 2 .  г .  
Выбрана 7. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 156 ст 
высота въ холк-Ь . . . . 121 ст 
высота въ маклокахъ . . 124 ст 
ширина груди .... 63 ст 
глубина груди. . . . . 35 ст 
ширина въ маклокахъ . . 43 ст 
ширина таза .... . 22 ст 








6 0  
1190. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
въ им. МейерсгоФЪ, ЛИ Ф  л .  г у б .  
1190, красная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 2 .  г .  
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холк-Ь. . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
В'Ьсъ 1050 русск. Фунт. 
1192. 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1192, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 3 .  г. 
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 152 ст 
высотя въ холк-Ь . . . 126 ст 
высота въ маклокахъ . . 126 ст 
глубина груди. . . . . 63 ст 
ширина груди .... . 39 ст 
ширина въ маклокахъ . 47 ст 
ширина таза .... . 24 ст 









Заводчикъ  и  в л а д ' Ьл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  Зейдлицъ  
в ъ  им .  Мейер с г оФЪ,  Л И Ф  л. г у б .  
1194, красная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 5 .  г .  
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холкЪ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. , . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
В-Ьсъ 965 русск. Фунт. 
1196. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1196, бурая. 
Р о д и л а с ь в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 4 .  г .  
Выбрана 7. мая 1892. г. 
длина туловища . . 
высота въ холкЪ 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 

















Заводчикъ  и  в л а дФлецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  Зейдлицъ  
в ъ  им .  Мейер с г оФЪ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1198, свйтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 5 .  г .  
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холкЬ 
высота въ маклокахъ 
глубина^груди . . 
ширина груди . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
В$съ 880 русск. Фунт. 
1200. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1200, бурая съ бйлымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 6 .  г .  
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г. 
длина туловища . . . . 155 ст 
высота въ холк^ . . . 129 ст 
высота въ маклокахъ . . 127 ст 
глубина груди. . . . . 67 ст 
ширина груди.... . 35 ст 
ширина въ маклокахъ . 51 ст 
ширина таза . . . . . 25 ст 










Заводчикъ  и  в л а д ' Ьл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  Зейдлицъ  
въ им. МейерсгоФЪ, ЛИ Ф  л .  г у б .  
1202, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1882. г. 
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
н ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1204, красная съ бЪлымъ выменемъ и бйлою полосою на 
живогЬ. 
Р о д и л а с ь  въ им. МейерсгоФЪ въ 1885. г. 
Выбрана 7. мая 1892. г. 
длина туловища . . 
высота въ холкФ . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 








ВЪсъ 910 русск. Фунт. 
1204 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . 
ширина груди . . 
длина туловища . 
высота въ холк-Ь. 
ширина въ маклокахъ 








ВЪсъ 1150 русск. Фунт. 
6 4  
1206. 
Заводчикъ  и  в л а д -Ьл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  Зейдлицъ  
въ им. МейерсгоФЪ, Л И Ф  л .  г у б .  
1206, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1883. г. 
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холк'Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
В'Ьсъ 1180 русск. Фунт. 
1208. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1208, бурая, рога изуродованы. 
Р о д и л а с ь  въ им. МейерсгоФЪ въ 1884. г. 
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища \ . . . 153 ст 
высота въ холкЬ . . . 124 ст 
высота въ маклокахъ . . 124 ст 
глубина груди.... . 64 ст 
ширина груди.... . 31 ст 
ширина въ маклокахъ . . 48 ст 
ширина таза .... . 24 ст 
Только тавро „В. 8." на правой сторон^. 










Заводчикъ  и  в л а д -Ьл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  Зейдлицъ  
в ъ  им .  Мейер с г оФЪ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1210, бурая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р С г о Ф ъ  в ъ  1 8 8 2 .  г .  
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 147 ст 
высота въ холкФ. . . . 121 ст 
высота въ маклокахъ . . 120 ст 
глубина груди .... . 62 ст 
ширина груди .... 30 ст 
ширина въ маклокахъ . . 46 ст 
ширина таза .... , 23 ст 
В-Ьсъ 1000 русск. Фунт. 
1212. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г. О. Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1212, бурая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1884. г. 
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 157 ст 
высота въ холкЪ. . . . 120 ст 
высота въ маклокахъ . . 121 ст 
глубина груди .... 63 ст 
ширина груди .... . 32 ст 
ширина въ маклокахъ . 50 ст 
ширина таза .... ст 
В-Ьсъ 1020 русск. Фунт. 
Тавро только на л4вой сторон^. 
6 
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1214. 
Заводчикъ  и  в л а д ' Ьл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  Зейдлицъ  
в ъ  им .  Мейер с г оФЪ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1214, св^тлобурая, правый рогъ изуродованъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 6 .  г .  
В ы б р а н а  7 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 157 ст 
высота въ холкЬ. . . . 125 ст 
высота въ маклокахъ . . 125 ст 
глубина груди\ . . . . 60 ст 
ширина груди .... 37 ст 
ширина въ маклокахъ . 50 ст 
ширина таза .... . 25 ст 
В>Ьсъ 1040 русск. Фунт. 
Тавро только на лйвой сторон!.. 
1216. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1216, бурая съ бЪлымъ пятномъ на вымени. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1881. г. 
В ы б р а н а  7. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 156 ст 
высота въ холк4. . . . 127 ст 
высота въ маклокахъ . . 125 ст 
глубина груди.... . 66 ст 
ширина груди.... 33 ст 
ширина въ маклокахъ . . 46 ст 
ширина таза .... . 23 ст 
В-ЁСЪ 1120 русск. Фунт. 
1218. 
Заводчикъ  и  в л а д ' Ьл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  Зейдлицъ  
в ъ  им .  Мейер с г оФЪ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1218, рыжая. 
Р о д и л а с ь  въ им. МейерсгоФЪ въ 1885. г. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холкЬ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
ВЬсъ 1140 русск. Фунт. 
П р и м . :  Б .  п л .  кн. 1218, происходить въ пятоыъ поколыши 
отъ рыжей коровы Остфрисландской породы нзъ им. Уллила. 
1220. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1220, бурая, лЬвый рогъ искалЬченъ. 
Р о д и л а с ь  вь им. МейерсгоФЪ въ 1885. г. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . , 
высота въ холкЬ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
ВЬсъ 1120 русск. Фунт. 








. 155 ст 
. 124 ст 







Заводчикъ  и  в л а дЬлецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  Зейдлицъ  
въ им. МейерсгоФЪ, Л И Ф Л .  г у б .  
1222, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1883. г. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 160 ст 
высота въ холкЬ . 127 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди . . . . 67 ст 
ширина груди . . . . 28 ст 
ширина въ маклокахъ . . 49 ст 
ширина таза .... 26 ст 
В-Ьсъ 1035 русск. Фунт. 
1224. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1224, рыжая. 
Р о д и л а с ь  въ им. МейерсгоФЪ въ 1886. г. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 154 ст 
высота въ хО-акЬ . . 129 ст 
высота въ маклокахъ . . 132 ст 
глубина груди.... . 67 ст 
ширина груди .... 31 ст 
ширина въ маклокахъ . 50 ст 
ширина таза .... 24 ст 
В'&съ 1065 русск. Фунт. 
1226. 
69  
З а водчикъ  и  в л а д ' Ьл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  Зейдлицъ  
в ъ  им .  Мейер с г оФЪ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1226, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  МейерсгоФЪ въ 1882. г. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 153 ст 
высота въ холкЬ. . . . 126 ст 
высота въ маклокахъ . . 125 ст 
глубина груди 63 ст 
ширина груди 34 ст 
ширина въ маклокахъ . . 48 ст 
ширина таза 24 ст 
В-Ьсъ 1035 русск. Фунт. 
1228. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г. О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1228, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1886. г. 
Выбрана 8. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 152 ст 
высота въ холкЬ . . . 123 ст 
высота въ маклокахъ . . 123 ст 
глубина груди. . . . . 63 ст 
ширина груди .... . 33 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза .... 22 ст 
ВЬсъ 1065 русск. Фунт. 
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1230. 
Заводчикъ  и  в л а д ' Ьл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  Зейдлицъ  
в ъ  им .  Мейер с г оФЪ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1230, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 6 .  г .  
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . 
высота въ холкЬ. . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
ВЬсъ 1090 русск. Фунт. 
1232. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г. О. ФОНЪ З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1232, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1 8 8 6 .  г .  
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 148 сш 
высотя ВЪ ХОЛКЁ . . . . 125 ст 
высота въ маклокахъ . . 128 ст 
глубина груди.... . 66 ст 
ширина груди .... . 39 ст 
ширина въ маклокахъ . . 48 ст 








ВЪсъ 1085 русск. Фунт. 
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1234. 
Заводчикъ  и  в л а д ' Ьл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  Зейдлицъ  • 
в ъ  им .  Мейер с г оФЪ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1234, бурая. 
Р о д и л а с ь  въ им. МейерсгоФЪ въ 1889. г. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 156 С111 
высота въ холк-Ь . . . . 123 С111 
высота въ маклокахъ . . 125 С1П 
глубина груди. . . . 65 С1Т1 
ширина груди .... 36 С Ш  
ширина въ маклокахъ . . 47 С Ш  
ширина таза .... 24 С Ш  
ВЬсъ 1040 русск. Фунт. 
Только два дЬйствующихъ соска. 
1236. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  
в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1236, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  М е й е р с г о Ф Ъ  в ъ  1889. г. 
Выбрана 8. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 140 С111 
высота въ холкЪ . . . . 116 С111 
высота въ маклокахъ . . 116 С111 
глубина груди.... . 62 СШ 
ширина груди .... . 31 СП1 
ширина въ маклокахъ . . 44 СШ 
ширина таза .... . 22 С1И 
ВФсъ 800 русск. Фунт. 
1238. 
Заводчикъ  и  в л а д ' Ьл ецъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  Зейдлицъ  
В Ъ  им. МейерсгоФЪ, Л И Ф Л .  г у б .  
1238, желтоватая. 
Р о д и л а с ь  въ им. МейерсгоФЪ въ 1889. г. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 152 сш 
высота въ холкЬ . . . . 127 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди.... . 64 ст 
ширина груди .... . 33 ст 
ширина въ маклокахъ . . 49 ст 
ширина таза .... . 23 ст 
ВЬсъ 1100 русск. Фунт. 
П р и м . :  Б .  п л .  к н .  1 2 3 8 ,  п р о и с х о д и т ь  в ъ  7 .  п о к о л 4 н ш  о т ъ  





19 Германъ 204 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Маркизе, бурая, съ небольшими бЬлыми пятнами на животЬ. 
Р о д и л а с ь  2 .  я н ь в а р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища \ . . . 149 ст 
высота въ холкЬ . . . 122 ст 
высота въ маклокахъ . . 126 ст 
глубина груди.... . 67 ст 
ширина груди.... . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 51 ст 
ширина тава .... 22 ст 




21 Ландлордъ 198 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Забине, бурая, съ белыми пятнами на груди. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  Ф е в р а л я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холкЬ. . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 









З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Лене, рыжая. 
Р о д и л а с ь  4 .  м а р т а  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 148 ст 
высота въ холкЬ . . . . 120 ст 
высота въ маклокахъ . . 121 ст 
глубина груди. . . . 65 ст 
ширина груди.... . 31 ст 
ширина въ маклокахъ . 50 ст 
ширина таза .... . 21 ст 
В'Ьсъ 1020 русск. Фунт. 







З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Беате, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 8 3 .  г .  в ъ  и м .  Л а х м е с ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холкЬ . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
ВЬсъ 1100 русск. Фунт. 










Чистокровной ангельнской породы повторнаго скрещивашя. 
1248. Карли. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Карли, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 8 3 .  г .  в ъ  и м .  Л а х м е с ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . 151 С111 
высота въ холк-Ь. . . . 118 ст 
высота въ маклокахъ . . 118 ст 
глубина груди. . . . . 64 ст 
ширина груди.... 33 ст 
ширина въ маклокахъ . 47 С1И 
ширина таза .... 23 ст 
ВЬсъ 1085 русск. Фунт. 
Прим.: Б. пл. кн. 1248. Карли. 
отецъ мать 
чистокровной ангельнской породы повторнаго скрещивашя. 
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1250. Паула. 
Заводчикъ  и  в л а д ' Ьл ецъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Ра тл еФъ  
въ  им .  Т аммис тъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Паула, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 8 3 .  г .  в ъ  и м .  Л а х м е с ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 149 ст 
высота въ холкЬ. . 122 ст 
высота въ маклокахъ . . 121 ст 
глубина груди. . . . 61 ст 
ширина груди.... ' 33 ст 
ширина въ маклокахъ . . 51 ст 
ширина таза .... . 24 ст 
ВЬсъ 980 русск. Фунт. 
П р и м :  Б .  п л ,  в н .  1 2 6 0 .  П а у л а .  
отецъ мать 
чистовровной ангельнской породы повторнаго сврещиванш. 
1252. Полли. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л и ф л .  г у б .  
Полли, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 8 3 .  г .  в ъ  и м .  Л а х м е с ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища .... 148 сш 
высота въ холкЬ. . . . 116 ст 
высота въ маклокахъ . . 116 ст 
ширина груди 63 ст 
глубина груди 31 ст 
ширина въ маклокахъ . . 47 ст 
ширина таза 25 ст 
ВЬсъ 1020 русск. Фунт. 




чистовровной ангельнсвой породы повторнаго скрещивашя. 
1254. Виктор1а. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  З е й д л и ц ъ  в ъ  и м .  
М е й е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  в ъ  и м .  
Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Виктор1а, рыжая, съ бФлымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  24. Февраля 1887. г. въ им. МейерсгоФЪ. 
В ы б р а н а  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища .... 149 ст 
высота въ холк"й . . . 116 ст 
высота въ маклокахъ . . 119 ст 
глубина груди. .... 61 ст 
ширина груди 33 ст 
ширина въ маклокахъ . . 47 ст 
ширина таза 22 ст 
В'йсъ 980 русск. Фунт. 
1256. Фрейа. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Фрейа, св'йтдорыжая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  о к т я б р я  1 8 8 5 .  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловиша . . . . 163 ст 
высота въ холкЪ. . . . 119 ст 
высота въ маклокахъ . . 119 ст 
глубина груди . . . . 63 ст 
ширина груди . . . . 36 ст 
ширина въ маклокахъ . 55 ст 
ширина таза .... 22 ст 
ВФсъ 1220 русск. Фунт. 
П р и и.: Б. пл. кн. 1256. Фрейа. 
отецъ мать 
Гервулесъ № 39, род. въ 1875. г. 
1258. Элла. 
Заводчикъ  и  в л а д&лецъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Ра тл еФъ  
в ъ  им .  Т аммис тъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Элла, рыжая. 
Р о д и л а с ь  3 .  н о я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища .... 156 ст 
высота въ холкЬ. . . . 122 ст 
высота въ маклокахъ . . 123 ст 
глубина груди 65 ст 
ширина груди 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза 23 ст 
В-Ьсъ 1060 русск. Фунт. 
П р и м . :  Б .  п л .  в н .  1 2 5 8 .  Э л л а .  
I I 
отецъ мать 
Б. пл. вн. 19 Германъ М 29, род. въ 1878. г. 
1260. Лизете. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Лизете, рыжая, половина вымени бЬлая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  м а я  1 8 8 6 .  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 149 ст 
высота въ холк-Ь. . . . 120 ст 
высота въ маклокахъ . . 123 ст 
глубина груди. . . . . 64 ст 
ширина груди.... . 40 ст 
ширина въ маклокахъ . . 49 ст 
ширина таза .... . 23 ст 
В-Ьсъ 1200 русск. фунт. 
Прим.: Б. пл. вн. 1260. Ливете. 
отецъ мать 
Б. пл. вн. 21 Ландлордъ № 29, род. въ 1878. 
1262. Мине. 
Заводчикъи  вл а д -Ьл ецъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р  а  Т  Л  е  Ф  Ъ  
в  ъ  и  м .  Т аммис тъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Мине, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  д е к а б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
Выбрана 12. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 148 сш 
высота въ холк'Ь •. . . 122 сш 
высота въ маклокахъ . . 122 ст 
глубина груди . . . . 66 С1Н 
ширина груди . . . . 33 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза .... 24 ст 
В'Ьсъ 1060 русск. Фунт. 
Прим.: Б. пл. кн. 1262. Мине. 
отедъ мать 
Б. пл. кн. 21 Ландлордъ Л? 74, род. въ 1883. г. 
12В4. Фаворите. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р  а  Т  Л  е  Ф  Ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Фаворите, свЪтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  о к т я б р я  1 8 8 3 .  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища .... 152 сш 
высота въ хол^сЬ . . . 125 сга 
высота въ маклокахъ . . 128 сш 
глубина груди 63 сш 
ширина груди 31 сш 
ширина въ маклокахъ . . 50 сш 
ширина таэа 26 сш 
В'Ьсъ 1130 русск. Фунт. 
П р и м . :  Б .  а л .  к н .  1 2 6 4 .  Ф а в о р и т е .  
отецъ мать 







З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Норма, рыжая. 
Р о д и л а с ь  6 .  н о я б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ .  и м .  Т а м м и с т ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 145 сш 
высота въ холк-Ь . . . 118 сш 
высота въ маклокахъ . . 120 сш 
глубина груди. . . . . 61 ст 
ширина груди .... . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . 45 ст 
ширина таза .... . 23 ст 
В'Ьсъ 970 русск. Фунт. 
1268. 0ктав1а. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Октав'ш, ангельнско-бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 4 .  г .  в ъ  и м  Л а х м е с ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длнна туловища . . 
высота въ холк-Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
шприна таза . . 
В'Ьсъ 905 русск. Фунт. 










отецъ мать 4 
чистокр. ангельнск. пор. ангельнск. пор., изъ им. Лахмесъ. 
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1384. Рикка. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л  г у б .  
Рикка, бурая. 
Р о д и л а с ь  9 .  я н ь в а р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 150 сш 
высота въ холк'Ь. . . . . 127 СИ1 
высота въ маклокахъ . . 125 ст 
глубина груди. , . . . 64 ст 





ширина въ маклокахъ . 
со 
ст 
ширина таза .... . 20 ст 
В-ЁСЪ 835 русск. Фунт. 
П р и м . :  Б .  п х .  к н .  1 3 8 4 .  Р и к к а .  
I 
отецъ мать 
Б, пх. кн. 57 Зевсъ Зета № 21, род. въ 1880. г. 
отецъ мать 
Бруно II И8ъ Лотти № 22, 
им. Лобенштейнъ род. въ 1872. г. 
отецъ мать 
Л: 7, анг. пор. Метсикъ ант. пор. 
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1386. Клара. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в  ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Клара, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  м а р т а  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. мая 1892. г. 
длина туловища . . 
высота въ холкЪ. . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 








В$съ 1000 русск. Фунт. 
П р и м . :  Б .  п л .  к н .  1 3 8 6 .  К л а р а .  
отецъ иать 





Молли 20, род. 
въ 1875. г. 
отецъ 







З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б  
Минингъ, бурая, съ б'Ьлымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  8 .  д е к а б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . 152 ст 
высота въ холкЬ. . . 123 ст 
высота въ маклокахъ . 124 ст 
глубина груди.... 65 ст 
ширина груди .... 35 ст 
ширина въ маклокахъ . 47 ст 
ширина таза .... 22 ст 
ВФсъ 1000 русск. Фунт. 
П р и м . :  Б .  п л .  к н .  1 3 8 8 .  М и н н н г ъ .  
отецъ мать 
Б. пл. кп. 57 Зевсъ Суми Л? 44, род. 1880 г. 
I 
отецъ мать 
Бруно изъ им. Музи 23, 
Лобенштейнъ род. 1877. г. 
отецъ мать 







З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Тукка, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  н о я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. мая 1892. 
длина туловища . . 
высота въ холк-Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза , . . 













З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Аннингь, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  с е н т я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. мая 1892. г. 
длина туловища . . 
высота въ холк-Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокакъ 
ширина таза . . . 
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1394. Роза. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Роза, бурая. 
Р о д и л а с ь  5 .  д е к а б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. мая 1892. г. 
длина туловища . . 149 ст 
высота въ холк'Ь. . . . 120 ст 
высота въ маклокахъ . . 122 ст 
глубина груди.... 60 ст 
ширина груди .... . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 47 ст 
ширина таза . . . . 21 ст 
1396. Эльфе. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К .  Ф О Н Ъ  А н р е п ъ  в ъ  и м .  
Л а у е н г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Эльфе, бурая, б'Ьлыя пятна на вымени. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  Л а у е н г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 151 ст 
высота въ холк-Ь. . . . 123 ст 
высота въ маклокахъ . . 122 ст 
глубина груди. . . . 65 ст 
ширина груди.... . 38 ст 
ширина въ маклокахъ . . 48 ст 
ширина таза .... 20 ст 
П р и м . :  Б .  п л .  к н .  1 3 9 6 .  Э л ь ф е  
! .  
отецъ 
привезены изъ заграницы. 
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1398. Фрида. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К .  Ф О Н Ъ  А н р е п ъ  в ъ  и м .  
Л а у е н г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Н л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Фрида, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  Л а у е н г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 8 9 2 .  
длина туловища . . . . 145 ст 
высота въ холк'Ь. . . . 116 ст 
высота въ маклокахъ . . 117 ст 
глубина груди .... 60 ст 
ширина груди . . . . 36 С111 
ширина въ маклокахъ . . 45 ст 
ширина таза .... 20 ст 
В'Ьсъ 960 русск. Фунт. 
П р и м . :  Б .  п л .  в н .  1 3 9 8 .  Ф р и д а .  
I "" I 
отецъ мать 
привезены иэъ заграницы. 
86  
1400. МальФа. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К  Ф О Н Ъ  А н р е и ъ  в ъ  и м .  
Л а у е н г о Ф ъ ,  1 И Ф Л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Мальфа, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  Л а у е н г о Ф ъ  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 8 9 2 .  
длина туловища . . . . 145 ст 
высота въ холкЬ . . . . 121 ст 
высота въ маклокахъ . . 120 ст 
глубина груди. . . . . 66 ст 
ширина груди .... . 35 ст 
ширина въ маклокахъ . . 45 ст 
ширина таза .... . 20 ст 
ВФсъ 1040 русск. Фунт. 
П р и м . :  Б .  п л .  к н .  1 4 0 0 .  М а л ь ф а .  
отецъ иать 
привезены изъ заграницы. 
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1402. Бланди. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Бланди, св-Ьтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  7 .  о к т я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 145 ст 
высота въ холкЬ. . . . 121 ст 
высота въ маклокахъ . . 121 ст 
глубина груди.... 69 ст 
ширина груди .... 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 46 ст 
ширина таза .... . 20 ст 
В'Ьсъ 890 русск. Фунт. 
П р и м .  Б .  п л .  в н .  1 4 0 2 .  Б л а н д и .  
отецъ мать 





Б. пл. кн. 658 Альфа. 
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1404. Минка. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К .  Ф О Н Ъ  А н р е п ъ  в ъ  и м .  
Л а у е н г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  . Л И Ф  л .  г у б .  
Минка, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  Л а у е н г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холк-Ь. . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 








В$съ 980 русск. Фунт. 
П р и  и . :  Б .  п л .  к н .  1 4 0 4 .  М я н к а  
отецъ ыать 
привезены изъ заграницы. 
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1406. Стелла. 
П р и в е з ,  и з ъ  з а г р .  в ъ  1 8 8 9 .  г .  Г - н о м ъ  П е п п е р о м ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Стелла, бурая, б'Ьлыя пятна на вымени. 
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . 
высота въ холкЬ. . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди .... 
ширина груди .... 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза .... 
В'Ьсъ 800 русск. Фунт. 
1408. Бербе 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К .  Ф О Н Ъ  Л  Н  р  е  П  Ъ  В  Ъ  И М .  
Л а у е н г о Ф ъ ,  Л и  Ф ^ [ .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  К .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Бербе, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  и м .  Л а у е н г о Ф ъ ,  
В ы б р а н  а  2 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 164 сш 
высота въ холкЬ. . . . 128 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 сш 
глубина груди 68 ст 
ширина груди 36 ст 
ширина въ маклокахъ . . 51 ст 
ширина таза 22 ст 
В'Ьсъ 1200 русск. Фунт. 
П р и м . :  Б .  п л .  в н .  1 4 0 8 .  Б е р б е .  
I 
отецъ мать 










П р и в е з ,  и з ъ  з а г р .  в ъ  1 8 8 9 .  г .  Г - н о м ъ  П е п п е р о м ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л. губ. 
Флора, бурая, половина вымени б"Ьлая. 
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 144 с т  
высота въ холк^ . . . 122 ст 
высота въ маклокахъ . . 125 ст 
глубина груди. . . . . 64 ст 
ширина груди .... . 37 ст 
ширина вь маклокахъ . . 47 ст 
ширина таза .... 22 ст 
ВЬсъ 1000 русск. Фунт. 
1412. Зента. 
П р и  в е з .  и з ъ  з а г р .  в ъ  1 8 8 9 .  г .  Г - н о м ъ  П е п п е р о м ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Зента, бурая. 
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 8 9 2 .  
длина туловища . . . . 155 ст 
высота въ холкЬ . . . . 123 ст 
высота въ маклокахъ . . 122 ст 
глубина груди. . . . . 65 ст 
ширина груди. . . . . 36 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
жирина таза .... 24 ст 
ВФсъ 1040 русск. Фунт. 
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1414. Фолли 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  П .  Б а р о н ъ  У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  
в ъ  и м .  К о р а с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Фолли, евЬтлорыгвая. 
Р о д и л а с ь  3 .  ю н я  1 8 8 1 .  г  в ъ  и м .  К о р а с т ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
щирина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина туловища . 
высота въ холкЪ. 
высота въ маклокахъ 








В4съ 1080 русск. Фунт. 
Прим.: Б. пл. вн. 1414. Фолли. 
отецъ мать 
№ 8, въ им. Корастъ № 19 род. въ 1874. г. 
92 
1416. Герта. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  П .  Б а р о н ъ  У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  
въ им. Корастъ, ЛИФЛ. губ. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф Л  г у б .  
Герта, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  я н в а р я  1 8 8 4 .  г .  в ъ  и м .  К о р а с т ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . 
высота въ холк'Ь . . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди. . . . 
ширина груди.... 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза .... 
Прим . :  В .  п л  ЕЙ. 1416. Герта. 
отецъ мать 
Бруно изъ им. № 31, въ им. 










З а в о д ч и к ъ :  Г .  П .  Б а р о н ъ У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  
в ъ  и м .  К о р а с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О И Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Вика, бурая, б'Ьлое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  а п р г Ь л я  1 8 8 2 .  г .  в ъ  и м .  К о р а с т ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . 
высота въ холкЬ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 








Прим . :  Б .  п л .  к н .  1 4 1 8 .  Ви в а .  
I 
отецъ 
№ 9. род. въ 
им. Гоала 
мать 
Л? 2, род. въ им. 
Корастъ въ 1873. г. 
94 
1420. Бруна. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е ,  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  
в ъ  и м  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Бруна, бурая. 
Р о д и л а с ь  9 .  н о я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  К о р а с т ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 157 сш 
высота въ холкЬ. . . . 121 сш 
высота въ маклокахъ . . 121 С1П 
глубина груди.... 65 сш 
ширина груди.... . 42 СШ 
ширини въ маклокахъ . . 54 сш 
ширина таза .... 
со <м 
сш 
В'Ьсъ 1160 русск. Фунт. 
Прим . :  В .  п л .  к н .  1 4 2 0 .  Б р у н а .  
отецъ мать 
Б. пл. кн 33 Беллусъ №41, род. въ им. 
Корастъ въ 3892. г. 
отецъ мать 
№ 8, род. въ № 14, род. въ 
им. 1оала им. Корастъ 
отецъ мать 
№ 7, въ им. Корастъ № 34. 
95 
1422. Эта. 
З а в о д ч и к ъ :  Г. П. Б а р о н ъ  У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  
в ъ  и м .  К о р а с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О И Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Эта, бурая, вымя съ белыми пятнами. 
Г о д и л а с ь  1 0 .  м а я  1 8 8 1 .  г .  в ъ  и м .  К о р а с т ъ .  
Выбрана 22. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 161 сш 
высота въ холк-Ь. . . .- 131 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди. . . . . 70 ст 
ширина груди.... . 36 ст 
ширина въ маклокахъ . 50 ст 
ширина таза .... . 25 ст 
Прим . :  Б .  п л .  к н .  1 4 2 2 .  Э т а  
I I 
отецъ мать 
Бруно, изъ им. Лобешптейнъ Талли № 6, 1875. г. 
1424. Нина. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  П .  Б а р о н ъ  У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  
в ъ  и м .  К о р а с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Нина, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  м а р т а  1 8 8 6 .  г .  в ъ  и м .  К о р а с т ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  м а я  1 8 9 2  
длина туловища . . . . 157 ст 
высота въ холк-Ь . . . . 122 С1И 
высота въ маклокахъ . . 121 ст 
глубина груди.... . 64 ст 
ширина груди.... 39 ст 
ширина въ маклокахъ . . 49 ст 
ширина таза .... 24 ст 
Прим . ;  Б .  пл. кн. 1424. Нина 
I I 
отецъ ыать 
Арыинъ, изъ им. Ранденъ Тази № 7. 
96 
1426. Рауда. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  П .  Б а р о н ъ  У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  
в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д & л е ц ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ  в ъ  и м .  
К а р с т е м о й з ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Рауда, рыжая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  м а р т а  1 8 8 7  г .  в ъ  и м .  К а р с т е м о й з ъ .  
Выбрана 22. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 160 ст 
высота въ холгЬ. . . . 128 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди. . . . 68 ст 
ширина груди.... . 38 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза .... . 24 ст 
Прим . :  Б .  п л .  к н .  1 4 2 6 .  Р а у д а .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 57 Зевсъ Нелли № 48, 1880. г. 
I I 
отецъ мать 








анг. пор. изъ Етта № 17 
им. Гелленормъ. 
1У. Альгауская порода. 
ь 
У. Брейтенбургская порода. 




З а в о д ч и к ъ :  Г .  Л е м а н ъ  в ъ  Б р е й т е н б е р г й ,  
В Ъ  Г 0 Л Ы И Т И Н 1 И .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
Максъ, рыжеиестрый. 
Р о д и л с я  1 0 .  м а р т а  1 8 9 0 .  г .  в ъ  Б р е й т е н б е р г Ь ,  
Выбранъ 16. мая 1892. г. 
длина туловища . . 
высота въ холкЬ. . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. 
ширина въ маклокахъ 








Выбранъ въ КеллинсгсгузенЬ 3. марта 1891 г. 
Б .  к оровы .  
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1322. 
П р и в е з е н а  и з ъ  Г о л ы п т и н 1 и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1322, рыжеиестрая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  с е н т .  1 8 8 8 .  г .  в ъ  В и л ь ц е н д о р Ф ' Ь ,  в ъ  
Голыитинш. 
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . . . 162 ст 
высота въ холк-Ь . . . . 132 ст 
высота въ маклокахъ . . 135 ст 
глубина груди .... . 70 ст 
ширина груди .... 45 ст 
ширина въ маклокахъ . . 60 ст 
ширина таза .... . 28 ст 
В'Ьсъ 1570 русск. Фунт. 
Выбрана въ Келлингсгучен'Ь 10. марта 1890. г. 
1324. 
П р и в е з е н а  и з ъ  Г о л ы п т и н 1 и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
в  ъ  и  м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1324, рыжеиестрая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  ш л Ь  1 8 8 8 .  г .  в ъ  В и л ь ц е н д о р ® Ь ,  в ъ  
Голыитинш. 
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г  
длина туловища . . 
высота въ холкЬ. . 
высота въ мавловахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
ВЬсъ 1400 русск. фунт. 










П р и в е з е н а  и з ъ  Г  о  л  ы и  т  и  н  1  и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  Щ т а к е л ь б е р г ъ  
в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1326, рыжеиестрая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1Юн,Ь 1888. г. въ ЛобарбехЪ, въ Голь-
штинш. 
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холк-Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
В'Ьсъ 1450 русск. Фунт. 
Выбрана въ Келлингсгузен'Ь 10. марта 1890. г. 
1328. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  1'. Э. Баронъ 
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1328, рыжеиестрая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 5 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - В и т т е н п е в е . 1  
В ы б р а н а  1 6 .  м а я  1 8 9 2 .  г  
длина туловища . . 
высота въ холкЬ. . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . 
шярина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
В'Ьсъ 1520 русск. фунт. 
162 ст 






. 162 ст 








З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1330, рыжепестрая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - В и т т е н п е в е л ь .  
Выбрана 16. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 162 сш 
высота въ холкЬ . . . . 123 сш 
высота въ маклокахъ . . 126 сш 
глубина груди. . . . 69 С1Т1 
ширина груди.... . 41 СШ 
ширина въ маклокахъ . 55 СШ 
ширина таза .... 26 СШ 
В'Ьсъ 1400 русск. «унт. 
1332. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  
Штакельбергъ въ им. Фена, Эстл. губ. 
1332, б-Ьлонестрая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м  Ф е н а - В и т т е н п е в е л ь  
Выбрана 16. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 150 сш 
высота въ холкЬ. . . . 123 сш 
высота въ маклокахъ . . 127 сш 
глубина груди. . . . 66 сш 
ширина груди.... 40 С111 
ширина въ маклокахъ . . 52 СШ 
ширина таза .... . 24 СШ 
В'Ьсъ 1250 русск. фунт. 
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1334. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  
Ш т а н е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1334, рыжепестрая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - В и т т е н п е в е л ь .  
Выбрана 16. мая 1892. г. 
длина туловища . . 
высота въ холкЬ . . 
высота въ маклохахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
- ВЬсъ 1420 русск. ©унт. 
1336. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Э .  Б а р о н ъ  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1336, бЬлая съ рыжими пятнами. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - В и т т е н п е в е л ь .  
Выбрана 16. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 155 ст 
высота въ холкЬ. . . . 128 ст 
высота въ маклокахъ . . 129 ст 
глубина груди. . . . . 67 ст 
ширина груди .... 44 ст 
ширина въ маклокахъ . . 54 ст 
ширина таза .... 22 ст 










З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ! л е ц ъ :  Г .  9 .  Б а р о н ъ  
Штакельбергъ въ им. Фена, Эстл. губ. 
1338, бЬлая съ рыжими пятнами. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - В и т т е н п е в е л ь .  
Выбрана 16. мая 1892. г. 
длина туловища . . . . 158 сю 
высота въ холкЬ. . . . 128 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди. . . . 69 ст 
ширина груди .... . 43 ст 
ширина въ маклокахъ . . 55 ст 
ширина таза .... 25 ст 
В'Ьсъ 1400 русск. «унт. 
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Таблица 
результатовъ измЪрешй и взвЪшивашй 
въ сентиметрахъ и русскихъ Фунтахъ. 
ив 
к о 1> О в ы. I» Ы 1С И. 
Номера по 
племенной а 
св ^< ч' 
Й * 
5 









































































































































135 — — — — — — — — 146 134 135 63 42 51 28 
1270 169 126 128 68 44 56 31 1310 
1272 145 131 132 63 49 60 31 1350 
1274 159 133 134 72 49 50 34 1480 
1276 151 129 129 40 41 53 29 ИЗО 
1278 152 132 133 69 45 53 29 1300 
1280 158 124 124 68 46 53 30 1280 
1282 157 131 131 68 42 55 31 1160 
1284 164 137 137 70 45 54 27 1350 
• 
Фена 
137 ... 164 136 136 72 49 56 33 
1286 162 133 133 71 37 52 31 1200 
1288 162 134 136 69 38 54 29 1300 
1290 162 134 137 69 42 52 51 1320 
1292 162 130 133 69 41 52 28 1353 
1294 161 133 136 67 42 54 36 1405 
1296 162 132 132 69 41 55 27 1450 
1298 158 134 132 69 36 51 29 1350 
1300 160 132 135 70 39 54 31 1418 
1302 160 137 135 68 38 51 30 1300 
1304 165 131 135 71 39 59 34 1390 
1306 156 130 132 63 44 52 29 1177 
1308 151 130 131 65 39 50 28 1190 
1310 155 132 135 71 37 54 32 1020 
1312 150 128 129 66 40 51 27 ИЗО 
1314 162 136 140 67 37 55 31 1274 
1316 163 132 131 72 48 55 30 1500 
1318 156 133 131 65 38 54 32 1210 
1320 160 137 136 75 46 57 32 1420 
9 
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177 141 145 77 49 52 36 1750 
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1162 155 132 134 69 34 52 25 1100 
1164 150 130 134 64 36 50 24 1050 
1166 148 126 128 64 37 46 24 965 
1168 148 122 120 66 34 48 23 995 
1170 158 127 130 70 46 51 26 1190 
1172 158 123 127 64 39 48 25 1065 
1174 143 120 122 64 30 48 23 855 
1176 148 120 120 62 38 52 25 985 
1178 151 131 131 68 41 54 27 1215 
1180 147 123 124 61 30 46 25 915 
1182 154 124 125 64 34 50 26 920 
1184 145 117 116 61 34 45 22 875 
1186 156 124 124 64 34 45 26 970 
1188 156 121 124 63 35 43 22 1000 
1190 155 125 125 62 34 46 23 1050 
1192 152 126 126 63 39 47 24 1000 
1194 159 123 124 63 37 49 25 965 
1196 147 126 126 63 33 48 25 905 
1198 156 123 123 60 36 45 24 880 
1200 155 129 127 67 35 51 25 1085 
1202 152 125 125 61 33 47 23 910 
1204 162 130 130 68 37 52 26 1150 
1206 162 127 126 67 38 53 25 1180 
1208 153 124 124 64 31 48 24 1075 
1210 147 121 120 62 30 46 23 1000 
1212 157 120 121 63 32 50 25 1020 
1214 157 125 125 60 37 50 25 1040 
1216 156 127 125 66 33 46 23 1120 
1218 154 127 127 66 39 52 23 1140 
1220 155 124 124 66 36 46 23 1120 
1222 160 127 130 67 28 49 26 1035 
1224 154 129 132 67 31 50 24 1065 
1226 153 126 125 63 34 48 24 1035 
163 132 128 72 40 47 23 1250 
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1228 152 123 123 63 33 50 22 1065 
1230 158 131 131 68 30 46 26 1090 
1232 148 125 128 66 39 48 25 1085 
1234 156 123 125 65 36 47 24 1040 
1236 140 116 116 62 31 44 22 800 
1238 152 127 130 64 33 49 23 1100 
Таммистъ 
129 — 160 130 132 75 43 58 23 1620 
131 — — — — — — — — 162 129 129 70 44 44 22 1350 
1240 149 122 126 67 37 51 22 1120 
1242 145 118 121 64 38 48 21 1060 
1244 148 120 121 65 31 50 21 1020 
1246 153 120 121 66 34 52 24 1100 
1248 151 118 118 64 33 47 23 1085 
1250 149 122 121 61 33 51 24 980 
1252 148 116 116 63 31 47 25 1020 
1254 149 116 119 61 33 47 22 980 
1256 163 119 119 63 36 55 22 1220 
1258 156 122 123 65 37 50 23 1060 
1260 149 120 123 64 40 49 23 1200 
1262 148 122 122 66 33 50 24 1060 
1264 152 125 128 63 31 50 26 1130 
1266 145 118 120 61 37 45 23 970 
I 
I 
1268 145 120 121 65 31 49 22 905 
Карсте-
мойзъ 
153 — — — —. — — — — 155 136 136 71 41 50 23 1320 
1384 150 127 125 64 30 48 20 835 
1386 152 123 123 62 36 46 20 1000 
1388 152 123 124 65 35 47 22 1000 
1390 153 124 122 62 37 48 21 1160 
1392 145 124 123 66 38 47 21 880 
1394 149 120 122 60 37 47 21 — 
1396 151 123 122 65 38 48 20 — I 
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К о р о в ы. Б м к и. 
Номера по 1= К »=С ев* 
В 
< . ев 
племенной 
ев 













































































1398 145 116 117 60 36 45 20 960 
1400 145 121 120 66 35 45 20 1040 
1402 145 121 121 69 37 46 20 890 
1404 155 127 127 68 37 51 22 980 
1406 146 127 127 64 33 47 22 800 
1408 164 128 130 68 36 51 22 1200 
1410 144 122 125 64 37 47 22 1000 
1412 155 123 122 65 36 50 24 1040 
1414 146 122 120 66 38 50 23 1080 
1416 148 120 122 64 34 47 23 — 
1418 148 122 122 66 32 47 21 960 
1420 157 121 121 65 42 54 23 1160 
1422 161 131 130 70 36 50 25 — 
1424 157 122 121 64 39 49 24 — 1 
1426 160 128 130 68 38 50 24 — ] 1 
Брейтенбургской породы. 
Фена 
141 — — — — — — — 151 138 137 69 56 55 30 
1322 162 132 135 70 45 60 28 1570 
1324 162 133 133 71 44 56 26 1400 
1326 162 130 130 69 46 60 31 1450 
1328 162 129 132 71 43 59 32 1520 
1330 162 123 126 69 41 55 26 1400 
1332 150 123 127 66 40 52 24 1250 
1334 154 128 131 67 50 55 26 1420 
1336 155 128 129 67 44 54 22 1360 
1338 158 128 130 69 43 55 25 1400 
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Списокъ выбраннымъ стадамъ по заводскимъ 
реестрамъ  отъ  31 .  декабря  1892 .  
Нижесл'Ьдуюшдй списокъ указываетъ номера тЪхъ 
животныхъ по плгеменной книг'Ь, который 31. декабря 1892 г. 
согласно присланнымъ заводскимъ реестрамъ принадлежали 
еще къ заводскимъ стадамъ. Распред'Ьлеше сд&иано по 
отдЪламъ племенной книги, а затЬмъ по альФавиту названШ 
нм-Ьшй. Нечетное число обозначаетъ быка, четное —• 
корову, въ скобкахъ — годъ выбора. 
Остфрисландская порода. 
( Н е й - ) В о й д о м а ,  а д р е с ъ :  Ф е л л и н ъ  ЛИФЛ., вла-
д'Ьлецъ: Г. В. ФОНЪ Гельмерсенъ. 
113 (1891). 
1062, 1064 (1891), 1340, 1342, 1344, 1346 (1892). 
К а в е р с г о Ф ъ ,  а д р е с ъ :  В а л к ъ  ЛИФЛ., влад'Ьлецъ: 
Г. II. ФОНЪ Гроте. 
55 (1888), 143, 145, 147, 149 (1892). 
248 (1885), 522, 524, 526, 530, 534, 536, 538, 540, 540 В, 
542, 544, 546, 548, 550 (1888), 1348, 1350, 1352, 1354, 
1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366 (1892). 
ПетергоФъ, адресъ: Олай, Мнтавск. ж. д., вла­
д'Ьлецъ : Рижское политехническое училище. 
30, 32 (1885), 1036 (1890). 
120 
С а к ъ ,  а д р е с ъ :  Р е в е л ь  Э с т л . ,  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  В .  
ФОНЪ БаггегуФвудтъ. 
135 (1892). 
366, 368, 370, 372, 382 (1887), 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 
1280, 1282, 1284 (1892). 
Ф е н а ,  а д р е с ъ :  Р е в е л ь  Э с т л . ,  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  
Э. ФОНЪ Штакельбергъ. 
137 (1892). 
622, 624,' 626, 628, 630, 632, 634, 636 (1889), 1286, 
1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304, 
1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1816, 1318, 1320 (1892). 
Ц е р е н ъ ,  а д р е с ъ :  К а н д а у  К у р л . ,  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  
Баронъ А. Книгге. 
95 (1890). 
932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946 (1890). 
Айрширсная порода. 
К у н  д а ,  а д р е с ъ :  В е з е н б е р г ъ  Э с т л . ,  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  
Баронъ Дж. Жираръ де Сукантонъ. 
302, 312 (1885), 328, 334, 342 (1886). 
Ангельнская порода. 
В а т р а м ъ ,  а д р е с ъ :  О г е р ъ ,  Р и г о - Д в и н с к .  ж .  д . ,  
влад-Ьлецъ Г. Р. ФОНЪ Транзеге. 
484, 488, 490, 492 (1888), 828, 832, 834, 836 (1889). 
( Ш л о с ь - ) З а л и с б у  р г ъ ,  а д р е с ъ :  Р у е н ъ  ЛИФЛ., 
влад'Ьлецъ: Г. Баронъ А. ФОНЪ ФИТИНГОФЪ-РИШЪ. 
83 (1889), 117 (1891). 
392, 398, 404, 406 (1887), 776, 778, 782, 784, 786, 788 
(1889), 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1138, 1140, 1142, 
1144, 1146, 1148, 1150, 1152 (1891). 
121 
( А л ь т ъ - ) 3 а т е н ъ ,  а д р е с ъ :  Т у к к у м ъ ,  К у р л . ,  в л а ­
д'Ьлецъ: земледельческое училище. 
101 (1890). 
982, 984, 986, 988, 990, 992, 996, 998, 1000 (1890). 
( А л ь т ъ - ) К а р р и с г о Ф ъ ,  а д р е с ъ :  Ф е л л и н ъ ЛИФЛ., 
владЬлецъ: Г. Карлъ Вернке. 
1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1100, 1102, 1106, 
1108, 1110 (1891). 
К а р с т е м о й з ъ ,  а д р е с ъ :  В е р р о  ЛИФЛ., владЬлецъ: 
Г. Э, ФОНЪ Эттингенъ. 
552, 554, 556, 560, 562, 564, 566 (1888), 838, 840, 842, 
844, 846, 848, 852, 854, 856 (1889), 1384, 1386, 1388, 
1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 1400, 1402, 1404, 1406, 
1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 
1426 (1892). 
Ё у к ш е н ъ ,  а д р е с ъ :  К а н д а у  К у р л . ,  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  
Р. ФОНЪ Беттихеръ. 
948, 956, 958, 960, 964, 966, 968, 972, 974, 976 (1890). 
К у р р и с т а ,  а д р е с ъ :  Л а й с г о л ь м ъ ,  б а л т .  ж .  д . ,  
владЬлецъ: Г. О. ФОНЪ Самсонъ-Гиммельстерна. 
107, 109, 111 (1891). 
220, 232 (1885), 318, 320, 322, 324, 326 (1886), 352, 358 
(1887) 568, 570, 574 (1889), 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 
1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060 (1891). 
М е й е р с г о Ф ъ ,  а д р е с ъ :  Ю р ь е в ъ  ( Д е р п т ъ )  ЛИФЛ., 
владЬлецъ: Г. О. М. ФОНЪ Зейдлицъ. 
127 (1892). 
650, 720. 722, 724, 728, 734 (1889), 1162, 1164, 1166, 1168, 
1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1284, 1186, 
1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 
10 
122 
1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1220, 1222, 1224, 
1226, 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238 (1892). 
( Н е й - ) М о к е н ъ ,  а д р е с ъ :  Т у к у м ъ  К у р д . ,  в л а ­
д'Ьлецъ: Г. Жоржъ Армитстедъ. 
914, 916, 918, 922, 924, 926, 928 (1890). 
Н а у к ш е н ъ ,  а д р е с ъ :  Р у е н ъ  ЛИФЛ., влад'Ьлецъ: Г. 
А. ФОНЪ Гроте. 
87 (1889), 11.9, 121 (1891). 
438, 440, 446, 448, 456, 462 (1887), 794, 796, 802, 804, 
806 (1889), 1154, 1156, 1158, 1160 (1891). 
П е т е р г о Ф ъ ,  а д р е с ъ :  О л а й ,  М и т а в с к .  ж .  д . ,  в л а ­
д'Ьлецъ: Рижское политехническое училище. 
103 (1890). 
40 (1885), 464, 474, 478 (1888), 1024, 1026, 1030, 1032, 
1034 (1890). 
Р а у д е н ъ, адресъ: Тукумъ Курл., влад'Ьлецъ: Г. 
А. МенцендорФъ. 
898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912 (1890). 
С т р у т т е л ь н ъ ,  а д р е с ъ :  Б е х г о Ф ъ  К у р л я н д с к .  г у б . ,  
влад'Ьлецъ: Г. Баронъ Г. Шейлицеръ-Франкъ. 
1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 
1022 (1890). 
Т а м м и с т ъ ,  а д р е с ъ :  Ю р ь е в ъ  ( Д е р п т ъ )  ЛИФЛ., 
влад'Ьлецъ: Г. Г. ФОНЪ РатлеФъ. 
129, 131 (1892). 
194, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 212 (1885), 1240, 1242, 
1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 
1262, 1264, 1266, 1268. 
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Т е с т а м  а ,  а д р е с ъ :  П е р н о в ъ  ЛИФЛ., вдадЬлецъ: Г. 
Баронъ А. Сталь ФОНЪ Голынтейнъ. 
115 (1891). 
384, 386, 388, 390 (1887), 762, 766, 768, 770, 772 (1889), 
1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124 (1891). 
( Ш л о с ь - ) Ф е л и н ъ ,  а д р е с ъ :  Ф е л л и н ъ  ЛИФЛ., вла­
дЬлецъ: Г. Баронъ О. ФОНЪ Унгернъ-Штернбергъ. 
1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 
1084 (1891). 
Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ ,  а д р е с ъ :  Р е в е л ь  Э с т л . ,  в л а ­
д'Ьлецъ: Г. Баронъ Э. ФОНЪ Штакельбергъ. 
592, 600, 614, 618, 620 (1889). 
Э й з е к ю л ь ,  а д р е с ъ :  Ф е л л и н ъ  ЛИФЛ., влад'Ьлецъ: 
Г. АльФредъ ФОНЪ Зиверсъ. 
85 (1889). 
114, 134 (1885), 494, 496, 498, 502, 512, 514 (1888), 860, 
864, 868, 878, 880, 882, 884, 888, 890, 892, 894, 896 
(1890). 
Брейтенбургская порода. 
Ф е н а - В и т т е н п е в е л ь ,  а д р е с ъ :  Р е в е л ь  Э с т л . ,  
владЬлецъ: Г. Баронъ Э. ФОНЪ Штакельбергъ. 
141 (1892). 
638, 640 (1889), 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 
1336,'-1338 (1892). 
Таблица данныхъ изъ заводскихъ реестровъ къ 31. де­
кабря 1892 г. по альФавпту названШ имЬнШ п по при­












б. К. б. к. б. к. б. к. 
1. В а т р а м ъ  . . . .  _ _ 8 
2. (Ней-) Войдома, . . 1 6 
3. (Альтъ-)Затенъ, . . — — '— 1 9 — — 
4. (Шлось-)Залисбургъ, — — — 2 23 — — 
5. КаверсгоФъ . . . 5 25 
6 .  К а р о л е н ъ  . . . .  1 8 
7. (Альтъ-) КаррисгоФъ, — — — — — 11 — — 
8. Карстемойзъ . . . — — — — 38 — — 
9 .  К у к ш е н ъ  . . . .  — — — — — 10 — —' 
10. Кунда — — — 5 — — — — 
11. К у р р и с т а  . . . .  — — — — 3 24 — — 
12. МейерсгоФъ . . . — — — — 1 44 — — 
13. (Ней-) Мокенъ, — — — — — 7 — — 
14. Наукшенъ . . . — — — — 3 15 — — 
15. ПетергоФъ . . . — 3 — — 1 9 — — 
16. Рауденъ .... — — — — — 8 — — 
17. Сакъ 1 13 
18. Струттельнъ . . . — — — — — 10 — — 
19. Таммистъ .... — — — 2 23 — — 
20. Тестама .... 1 16 — — 
21. (Шлось-) Феллинъ, . — — — — — 10 — — 
22. Фена 1 26 — — — — — — 
» ПетергоФъ . — — — — — 5 — — 
» Виттенпевель 1 11 
23. Деренъ 1 8 — 
24. Эйзекюль .... — — — — 1 20 — — 
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О г л а в л е н I е. 
Стран. 
1. Предислсше III. 
2. Племенная книга. 
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